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Interres illas, quibus Homo brutis prseftat animan-tibus, hsec princeps effe videtur omniumque ce-
terarum fons: quod cum horum natura una eadem-
que perpetuo manet, bumanum ingenium altius af-
tiusque femper adfeendit. Nafcitur enim Homo
non nifi animal, poftea autem fe Hominem efficit:
non fingulo folum individuo, fed toto etjam genere ab
infantise incunabulis ad maturiorem furgente aetatem.
Ut nempe: ingenium animusque infantum (ficut ex o-
A pinio-
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riione veteri corpus catttferum urfo1), non nifi pa-
rentum cura formatur; fe genus feumanum, primum
rude & agrefte, non nifi plurium faeculorum labori-
bus politum eft atque excultum. Majcrum nempe
magis fudori ac curse, guam noftris viribus, copio-
fam debemus frugem, guam artes fcientieeque nobis
jam efficiunt,
Qui in magna natus educlusque urbe, non nifi
celfas arces, templa augufta fuperbaque palatia vi-
dit; is artis,'quae ea exftruxit, vim fatis admirari ne-
icit: nifi rus parvaque ad oppida profecrns, exigua
tuguria humilesque fubierk cafas. Sic gui, illuftri
tempore, excultas inter gentes, vitam agit,- veram
fibi formare imaginem humanae baud poteft foliertije,
nifi ad primos ejus defcenderit conatus. Quod intel-
ligentes, noftro maxime tempore, litterarum cultores,
in Hiftoria exponenda Hominis elaborare cceperunt,
ad Anthropologiam, guam dieunt, tractandam certa-
tim fere fefe applicantes: admonitione Popii, Homi-
nis cognitioni ftudere hominum effe proprium,
The proper ftudy of mankind is man (a)
canentis, quafi commoti. Qua in via verfantes, cum
cito
ii ..i-.i.i MMMWMM. i ■■ i i iiMi.im i .. ■«■iim—.m „„, —————*1
(«) jEVyv^ 07; Man Ep. 11.
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cito animadverterent, linguam non modq quafi men!u-
ram effe culturae ingenii humani,fed etjamveluti rhom-
bum,qupevolvußtur ideae, in mente conglomeratae; non
potuerunt, quin ad origioem &progrcffus, infignis, quae
hominem in animantium cohorte tarn prseclare diftin-
guit (b), facultatis, notiones animae articulata enun-
tiandi voce, inveftigandos f^rfe accingerent.
Ciarorum igitur virornm, inter quos Monbod-
do (?) palmam a ceteris obtinuit, ftudio & ingenii
acumine, hac explicata re «5: ante oculos quafi expo-
iita; cum amcenum non minus quum fruftuofum ea
A 2 of-
{b) Audor libri: 2lnmct?. ii.it) Srccifcl iibit bit geivofrnl,
fel)tf% wm mefen btt mcnfd)f. nub bit tbkt- €sec(e,
Riga, 1774. putat (p. 114. & fqq.) animal ibus segue ac
hominibus fuam effe linguam, nee ma jus inter illam &
vel Gronlandicam siTe difcrimen, guam inter hanc & An-
glicam, aut fermonem Ruftici inter &. Mesfiadem Klopp-
ftockii. Ccecam quidem, cujus ipfa non conicia funt, ex
inftindu oriundam, facultatem fenfa fua iignificandi, ce-
teris etjam animantibus lubente; adferimusj in contextu
autem definitam nemo fanus tribuet.
(c) Of the origin and progrcfs of Language; Cujii'S Ger-
manica nos utimur verlione ; cd. kigae 1784 & 1785.
8;vo.
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offerre nobis viderefcnr fpf£Viculum,adrnirandae Homi-
nis Vis,arte quadarafutim quafirefundendi&perfieiendi
ingemum: ut gui mutus c natura? manibns egreflus,
feniim bulbutire incipiens, poftremum divina quafi
dicendi vi iiiorum percellat animos, totosque populos
ac respublicas oratione fua fle&at, fingat, dirigat —J
fpecimeri edituri Academicum, extremas hujus piftu-
rae lineas rudi carbone defcribere, conftituimus. Su-
mite, monebit Leftor (vereor), cum Horatio,
Sumite materiam veftris, guifcribitis, ccquam
Vir'ibus & verfate div, quidferrc recufent y
Quid valeant humeri.
Ingenue fatemur, nos pueri inftar Incauti agere,,
gui cum in alti cacumine montis pulchros animad-
verterit flores, ad eos Legendos arduas temere fcan-
dit rupes,non memorTe unacum faxis devolutis praeci-
pitem factum, collum & membra fibi defringere facile
poffe. Speramus autem Leclores, quos non multos
fore auguramur indeque nos confolamur, juveni ju-
venitem benigjne ignoturos eflfe conatum.
Conjicienti in rein,quam nobis tra&andam fum-
finius, oculos cuique, vel nemine monftrante, mox ap-
parebk: eodera gradu linguam ad copiam & cultum,
" ac
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ac hominem ad humanitatem procefliffe. Arboris e-
nim inftar, quae, ut ramis magisaccrefcit, ita pluri-
bus veftitur foliis; Homo ut in rerum fcientia magis
profecit, ita verborum majorem fibi formavit nume-
rum. Variae autem fuere humani ingenii conditiones,
varise igitur & orationis: ut finguli hominis, fie to-
tius generis loquendi ratione, pro diverfis ejus aeta-
tibus hinc differente. Alia fuit lingua hominis in bar-
baric adhue jacentis, alia furgentis, alia ad culmen
pervenientis, alia jamretro mentis. In quattuor ideo
epochas lliftoria Orationis Humanae difpefci commo-
de poffe nobis videtur. Prima erit/Etas Puerilis feu
Barbara, (in guam incidit %^i% x^Kov Graecorum);
If. juvenilis feu Po'e'tica (quacum ceincidit x<?QVOS
li'j^iKOv); 111. Virilis feu Philofophica, Hifiorica &c Fa-
cu;ida,(qx\?e eft^ovog iVd^i'KOv^lV'. deniqueJEtasSeuefcens
feu Corrupta. Omnibus enim rebus humanis ea vi-
detur effe lex injumfta, ut ab exiguis profec~ke initiis,
florem primo, frustum deinde ferant, & cum aitius
adfcendere non valent, deorfum cant, in meridie haud
div manentes. Primam harum aetatem primo con-
fiderabimus, celeriter earn percurfuri, quia tardius
procedenti, omnia accuratius luftranda forent,quam
nobis vel vires vel patientia permittan^
A 3 Se-
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S c cti o I.
iEtas Puerilis feu Barbara.
§. I.
Quod animalia (vi fui inftin&nsj, indocta, facile
faciuntj hoc Homo, ratione ornatus, non nifi magno
ftudio & arte efficere valet. Hirundo, omni inftru-
mento omnibusque deftitutaregulis aedificandi, nidum
fuum'folierterconftruit; Homo in cavernis & fub teg-
mine arborum div habitavit, antequam «dcs facere
difceret,. Grues, ad terras incognitas, inftrufto ag-
mine, fine tabulis Geographicis & pyxide nautica tuto
proficifeuntur;Homo perplura faecula littora premebat
iniqua, antequam altum urgere, arte navigandi cer-
tiore reddita, auderet. Verbo, omnibus in rebus
inftinftus promtior guam ratio eft. .Sic, ut noftram
mox adgrediamur rem, apes fufurrare, ayes canere
fine ulla difciplina fciunt: Homo, non nifi magno ad-
hibito labore, loqui difcit.
In diverfas quidem de prima linguce origins viri
docU abierunt fententias: aliis, earn humanos naturae
adeo effe iniitam contendentibus, ut fua fponte, nul-
la
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la noftra acccdente cubura, progerminare illam o-
porteat (d); aliis, artem & ufum hujus, segue ac ce-
terarum rerum, qtiibus homo inter animantes emmet,
matrem efl'e judicantibus. Horum rem Monboddo
(je) (inter ceteros) fortuf.iT.is defendit armis, cum
ex indole & animi & orationis humanae, turn ab
experientia defumtis. Obiervat nempe primum, o-
rationem duabus conftare partibus, materia & forma
(corpora dicas & anima), nimirmn fonis & ideis
(ahltraftTs fc. & generalibus, has enim folas vult i-
deas vocari, imagines rerum fenfibus in mente im-
prefl'as non nifi materiam effe unde ilia? formentur,
docccs): dcinde, ideas in duas cum Platone re-
digens
(J Vid. c. c. 2JJgem. ©etttfcfce S6iW. §(> 22. p. 562.
"SD'te frr.H'l)c gnbet t>cv $«tfdj?et: (€n(im;rf jutcv "38.1t*
£rb tint mbft eitwn SSerFucjje, tea itrfpritrij
t'cr frrad>e ju ftute'. unb feipj. 1738) t>'& mzn*
fcl/cu X>on natuc «gen / fb bag er fagt, jcbee ftnt>
roiir&e ftd; cine fpi'ac^e bilbat, n?cnn e6 nidjt 3nge=-
getr^Rt iwfote tie &or feme €ltertt iiita gefpieleu ju _fer*
nen". Eandem fovet fententiam De Brosses, Traite
de la formation mechanique dcs langues & dcs princi-
pes rhyliques de 1' Etymologic, T. 11. p. 7,
(0 L. I. ,
8dfigens claffes, alias, quas ex materia rerum fenfibus
perceptarum animus format, alias, quas in fe ipfum
fuam vertendo aciem (refle&endo quod dieunt ) creat
(Lockio ideas ofreflexion); utraque baec fingere i-
dearum genera, mentem humanam non nifi ufu difce-
re ftudioque diligenti (eadem ratione ac magnitudi-
nes & diftantias rerum oculis difcernere doeemur),
eiemonftrat. Alteram porro orationis partem, fonos
»imirum articulatos, quibus ideae externe fe pro-
dunt, homini non effe naturalem, vel ex artificiofo
organorum in ioquendo motu (f) judicat, vel ex mute-
rum furdorumque exemplis (ut in filvis educlos homi-
nes taceamus), gui aut nunquam, aut non nifi incredi-
bilifuperatolabore,ioqui difcnnt:cujus tamen rei aliqua
memorantur documenta, invents a D. Joh. Waleis
admiranda arte, ac deinde Edinburgh a Braid-
wood & Luteti/e Parisiorum ab Abbate de l'E-
p&e, prseter alios alibi, feliciter exercita (g). Cum
ergo
(f) Hujus rei curiofi adeant (jubet nofter) Dionysjum
Halicarnassensem {de Compofitione).
(g) Vid. Monboddo L. Lc.l4 p. 1673 uki in ceteris Pi-
ftoris furdi & muti nati mentionem facit, quern Braid-
VOOP & loqni & (criberc Anglice docuerat.
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ergo utramque orationis partem, & ideas & fonos ?
formare, ufu (it dil'cendum; hominem naturaliter lo-
qui non magis, guam veftes & aedes fibi facere, in
confefib eft (h).
Ha?c fententia, quamvis contraria efle vidoatur
opinioni Herderi, gui (pra?c!arus etjam ille de
hac re icriptor (i)~) hominem, quatenus botno eft ac
B ani-
(i>) Fabula, guam refert Herodotus, iEgypti Regem, Pfam-
,meticum, quo pateret, qucenam lingua antiquior effet,
phrygica an JEgyptiaca, duos infantes ita educarejusfifle,
ut humanam non audirent vocem, quos cum biennes
effent, Beck, Beck, quod fhrygice panem fignificat, clami-
taffe, refelli baud meretur. Eft vero ci facomas inftar, quod
Jefuitac narrant: Regem fc. Indicum triginta infantes ii-
' militer ab omni feparaffe hoir.imim confortio, religionem
gentis, cujus linguam loquerentur, vcram habiturus 3
illos vero ne fonnm quidem, gui intelligi poffet, cdidis-
ie, multo minus perieftam locutos fuiffe linguam: unde
regem ilium ftultisfimum judicidle, nullam coleie religio-
nem optimum effe. Vid. Gottfr. Irofens @3eb
torn @;tv.d)fef)letiu Hrtmb. 1760. p. 21.
(i) übtt ben tJt'fpruag bit <2?pM<se, (conjun-
ctun cum ;fc^vfu iibcr fc;c i;vf;ct)ca bts gefunfr.ea
©ei<smntfg bet bern «jßevfdj. QSotf'cvu) ed, Heiol. 1789,
6ft».
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animal ratione infinitum, non pofie non loqui
exiftimat; facile tamen conciliari utraque poteft: noil
enim ftatim eft, fed fit homo: femina, quidem & ratio-
nis & orationrs naturae dona funt, fed egent artis
cultura, ut crefcant; nee ratio, nifi linguae palo ad*
junfta, viget; atque diverfas die facultatem loqui di-
feendi & facultatem loquendi (feu ut Metaphyfici lo-
quuntur, potcntiam & facultatem) , ac ab una ad alte-
ram tranfrturn poffe fieri, nemo non cernit. Videtur
nobis Homo, cum fuam cogitandi & loquendi vim
confideramus, horologio non incommode adfimilari
poffe; quod quidem a natura omni inftruftum eft ap-
paratu, cum ad intrinfecus agendum, turn ad extrinfe-
cus fonis id fignificandum demenfis, neceffario; quod
tamen iron nifi artis manu concitatum & quafi irri-
tatiim, munere fuo fungi incipit.
§. II
Indubium ergo habemus, os hominisa claman-
do ,ad loquendum, fimiiiter ac pedes ab_ eundo ad
faltanclum, arte formari. Cum autem & hsec, not}
nifi exculto ingenio humano, inveniri, nee ingenium
humanism, nifi ilia inventa, ex:coli pofl'e videretur;
viris clariflinns hoc tanto fuit offendieulo, ut vel
divi-
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divinam linguae adfererent originem (k), vel nihil
de hac re poffe difputari exiflimarent (I). Videtur
B 2 hie
{/[■) Qui hoc faciant, hi praecipue nobis funt noti: Sussmilch ,
Q3crfi!d) tv:xs beaieife", t>a§ bie cvftc fpwdje ihu.i m-
fpnmg nutt tm mer.fdjcn, fenteiu flttetn v>on @cs&p«
fit cro "iltctt babe. S3ct'X. 1769- (Recenf. Stfgem. §3eutfdf)e
fSibX. 10 p. 174, übi nihil minus, guam dcinoniiratio-
nem earn effe, oftenditur ) 3 Floucqvet, de origitie fer-
ments (Vid. Steeb tlbei* Den ?)ienfd)en p. 1080) 3 Por-
mey, Reunion] des principaux mayens employes pour
deconvrir I origine du Innerage, des idecs <rrf des connois-
fauces des bommes (Vid. Hift. de PAcad. Roy. desfciences
■rf des belles lettres, l'annce 175- Berl. 1766).(/) "9Bov nid)t langer $ett jroctfclte man/ ob ltd) fiber t>m
urfprung ber fpracbe mit irgenb einigen ctfolge tyfylo*
fopbiten fajje, man gldubte bci) bet bc-rattSfefcung &er menfdp
Ufym erftnbung tetfelben fdjanerigt'ehen fiber fdjivievig*
fetten §v feben." Vid. mstm. D. 25ibl. $b- 22 P. 548.
Ij-.fe Rousseau; «Effrayi , inquit, <&\r difficultes gui fe
multiplient,& convaincu de Pimpoffibilite presque de-
montrie, que les lavgites ayent punnitre <xf J'etnb/ir
par dcs moyens purement bumains, je iaiffe a gui vou-
dra Pentreprendre, la difcuffion de ce\ difficile probleme;
le qvel a etc plus necejfaire , de la [ociete deja Hire it
Pinftitution dcs langues , oil dcs itvigv.es " deja inventkest
■ a Petitbltfl'cnent de la Socicie*' Stir Porigine 2^ les fan-
demens de Pinegalite parmi les bommes. Vies. Oeuvres
de J. J. Rousseau T. 11. p. o->. Ed. Anift. 1769.
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error ex falfa efle natus perfuafione^ linguae in c'unfs
quafijacentis? eandem ac provecliore setate, fuiffe fpe-
ciem. Deum autem immediatum orationis humanse
habere auftorem: & Philofopbiae judicio, quas non
ficut Poefis Epica, Deos c machina, nulla urgente
neceffitate, devocat, & Mofis teftimonio vetamur.
Nam cum ille commemorat: "Deum ad hominem
"beftias omnes terreftres, quas ex terra formaverat,,
"omnesque aereas volucres adduxifie,,^ videret, quo-
"modo eas nuncuparet, tit quo quamque animantium no-
"mine Adamus appeltaffct, id ejfet ejus nomen"; ex vetu-
fta hac poetici moris narratione, & ad ca-ptnm ho-
minum, quibus communicabatur, fcite adaptata (gui
ficut Gentiles omnia dasmonnm & deaftrum auxilio
fieri credebant, Deum non mo-db natnrrr? eventns,. fed
liominum etjam aeliones immediate dirigentem fibi
coneipibebant), Philofophus hunc elicit fenfum, gene-
iin orationis (de qua infra) pulcherrime iiluftrantem:
nimirum, Homo, cum inraimcris circumdatus ejjfet anima-
libns, & terri'jlribus & vo/ucribus, quorum varies voces
aures ejus percellerent, adfingula animum attendendo, &
cujusque vocsm imitando,- nomina cis dedit, fibique lin-
guam formavit. Obfervatii dignum eft, nee folem,
nee flores, & ne arbores quidem, quas tamen fru-
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$us earum , gui indubie praecipuum fuit primo-
rum hominum nutrimentum, familiares cis redde-
re cito debuit, nee ceteras res mutas, inter ea me-
raorari, ad quae nuncupanda Adamus adduceretur.
Evidenter adeo (& Philofophice non minus, guam
Poetice) humanam linguae originem, imitatione ex-
ortas rerum fonantium (Cfr. 4), facer hie fcri-
ptor adumbrat. Cum ad hocaccedit, ipfam formam
ac flrufturam linguae, humanum manifefte prodere
conatnm Cut de exemplis rudium, quae hodie funt,
linguarum non loquamur); tuto contendimus, temere
a viris eruditis earn divinae habitam effe originis.
Inter bos autem,, alii, copiofam & ad artis regu-
Jas elaboratam linguam, Deum primis dono dediffe
hominibus, arbitrantur: loenpletins fane donum, guam
quo opus haberent, aut uti fcirent, quodque confer--
fervatum proli fuas hasrcditati relinquere baud pos-
fent. Alii, non nifi nutu quodam divino eos in viara
efle deduftos, qua progreffi linguam fibi ipfi invene-
rint, prudentius judicant (m).. Nurn vero imme-
diate Numinis indicante omnino opus erat auxilio,
B 3 cum
(m) Sic Blair (9tf)eforif, &i\\\\s i?By -11), 1. p. .159)
& Steeb. (1. c. p.. 1040)..
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eum iota natura fonans, ad imitandum pronifiimurta.
omnium animantium, & cum organis ad fonos articu-
iatos proferendos, turn ratione ad ideas formandas in-
iiructum hominem, adloquendum fatis excitaret? Pri-
mos igitur homines linguam fibi ipfos formaffe, juris
nobis videmur poffe concludere.
An vero omnes, quae bodie vel vivuni: vel mar*
tufe funt, diverfarum gentium linguae, ex una orinn-
da; fint matre: res eft, quara dijudicare non audemus.
Nam neque rudes barbararum gentium fermones
praefertim in America vagantium, gui recentiorem
utique olent originem, a prima ilia ftirpe efle propa-
gatos, facile credas; nee incenfa femel inter homines
volucri orationis flamma, quantamcunque vim babe-
ant temporum tempeftates, earn ita umquam exftingui
potuifterut ne fcintillis quidem reftantibus, nova pla-
ne in unaquaque orbis ora, übi homines agreftes
beftiarumque fimiles errarent, fingnlse elicienda efict
cohorti: verifimilius eft. Utcunque fuerit, pluritn; s
certe & iEuropse & Afiae & Africa? linguas upius
efle profapiae (nj, quamvis facies earum hodiernae
cognationem non magis prodant, guam vel hominmn.
inter
(») Vid. Monboddo 1,, 111. c. 11, 12, 15.
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inter fe, ex uno tamen tritavo natorum, credendum
eft. Qua in re Arabicae v. c. & Sueticas diffimilitu-
dine non magis offendaris, guam vel Negritae &
Lapponis, gui tamen ex uno orti funt Adamo; im-
menfa enim eft temporis & loci ad mufanclum vis.
Remoto igitur jam qualitercunque impedimento, quod
nobis dedit praetenfa orationis huroanae immediate
divina origo; ad rationem, qua homines earn forma-
verinf, fpeclandam nos conferemus.
§. HI.
Etjam ii, gui linguam articulatam homini natu-
ralem efle affirmant, earn non nifi favente commercio
duorum fakem hominum fe exferere potuifle, conce-
dunt. Neceffarinm igitur fuit, ut homines in confor-
tio quodam viverent, ut loqui inciperent; illud autem
fine hoc div exfiftere potuiffe, Moxboddio baud fa-
cile largimur. Nam quod ille fibi perfuadet (o),
totas gentes focietatis vinculo div conjunclas, varias
invenifle artes, ut v. c. pichiram, ante artem ioquen-
di; atque exemplis fimiarum Orang Qutang (quas,
turpi earum cum nobis, fimilitudine deceptus. homi-
nes
(0) lb. L. U.
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nes falutat), & gentis cujusdam, guam Diodorus
Siculus (p), mutam omnisque humani fenfus exper-
tem,in Indite oris vitam pifcatu tranfiiffe fert, & a-
nimalium, quae focialiter vitam degunt, probare co~
natur: hoc nemr&em facile in errorem ducet. Nam
Orang Outang fimiam effe, certo jam fcimus, & ne
orga.ua quidem loquendi habere, Anatom! decent*
gentis flupidee defcriptio tarn mira eft (q), ut in nu-
numerum fabularum, cujusmodi omni tempore de
gentibus remotis circumferuntur, earn merito refer at
Herder (in Praefamrne Monboddii libro praepofi-
to); animalia denique Politica quae vocantur, inflinftu
fe confociant, loqui autem non difeunt, quia & inftru-
mentis loquendi & ratione carent.
Quod vero deinde arbitratur, artem loqucndi a-
deo efie diffteilem, ut non nifi poft plura laecuia inveni-
ri potuerit; hoc', ereptis duobus prgecipuis, qnibus niti-
tur fulciminibus, fponte fua.cadit. Unum ei\, quod ar-
gumen-
<p) L. 111.
(q) Homines fanatE-os, coniilio, omnem iere exuere pofTe
fenfum, non negainus (vid. c. c. Steeb p. 249) j ullos au-
tem umquani exftitifie natura plane uvxis^toos, haud
credhnus. /
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menta in § I. allata, difficilem fa ©rgariornra in ibnis
edendis articulatis fiin&ionem^atque exempla mnto-
rum turdorumque hominum & infantum, gui non nifi
rnagno fludio loqui difcunt, nimis late extendit.
Nam nrobant quidetn, oratlonem ufu efie difcendam "
non veroadeo efie difficilem ut plurimorum faeculorum
labcribus ad hoc primis opus fuifllt horninibus.
Primum enim obfervandum eft, heic non mcntioncm
effe de lingua exculta& perfecla. quae non unius atatis
ftudio debetur; fed de primis loquendi conations, gui
quafi materia erant rudis & informis, unde ilia fen-
fifti fingeretur. Deinde, quod ad mechanicum attinet
loquendi laborem, ilium naturae non ita difficilem,
ac arti efle videtur, exiftimamus; nam, in pedibus
v. c. movendis, in cibo digerendo, in refpirando &c.
quantum natura, nobis iniciis, machinatur! Scimus
pra^terea hominem difficillimas res imitando ita di-
fcere, ut nefciat, quomodo cliciicerit; a naturali igi-
tur clamore, ad variam vocis modutationem, non adeo
erat diffieilis transgreffus, ut non ciio cum fa cere pos-
fent homines. Infantum vero exemplum (de rnutis
& furdis, brutisque hominibus non opus eft multa
diffkrere; nam eos non loqui, non eft magis miran-
C dum
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dum, guam plebem noftram non loqui Gallice), gui
ante duos vel tres annos bene fere iron loquuntur,
plurimos faepe ad ceteras res difeendas adbibentes,
viri illuftris fententiam non modo non confirmatr
fed etjam refellit: fc. loquendi artem, utpote om-
nium difficillimam, omnium ultimo difci. Alterura
aflerti hujus fundamentum eft falfa perfuafio, homi-
nes, antequam vere loquerentur, in efementa fua fonos
omnes refolvere fcire oportuiffe (diffieiliorem fane
rem, guam quaeab agreftibus exfpe&anda effet homini-
bus); guam cum foveat, non mirum eft, cum etjam
fcribendi artem non cenfere diffieiliorem inventu guam
artem foquendu Nihil autem magis experientiae eft
contrarium, guam Philofophicam artis Analyfin, ufum
debere ejus antecedere. Num Mufica antea non
fuit traftata, guam prineipia ejus Mathematice es-
fent definita? Ipfe deinde (L. IV. c. 2) confitetur,,
t>pera artis arte ipfa effe antiquiora. — Sed non opus
eft, ut drutius in hae re commoremur: genefis ipfa
orationis bumanae, ad guam adumbrandam propius
jam accedimus,. illam optime iiluftrat (r).
Quam-
(*"} Cfr. Steeb. p. 1056 & fqq.
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Quamvis igitur Monboddio faciles adfentiamur
homines rautum & turpe pecus initio fuiffe, Horatium
non male dieere; tamdiu tamen eos, beftias manfiffe, ac
illecum Rousseauio contendit, fibi dare, ipfa natu-
ja ingenii humani nos vetat.
§. IV.
Naturalis nempe homini eft propenfio, fenfus
fuos affeftusque animi fignificandi aliisque notos
faciendi; nee femper fua fponte hoc facit, fed fsepe
quafi cogitur id quod fentit indicare. Sic dolor, ira
laetitia, admiratio, indignatio fignis fe produnt unicui-
que propriis; "omnis enim (ut Ciceronis utamur
"Verbis (%)) motus animi, fuum quendam a natu-
''ra habet vultum, &fimum & geftum: totumque cor-
"pus bominis, & ejus omnis vultus, omnesque vo-
"ces, ut nervi in fidibus, ita fonant, ut a motu ani-
"mi quoque funt pulfae. Nam voces, ut chordae, funt
"intentae, quae ad quemque ta&um refpondeant: acu-
"ta, gravis, cita, tarda, magna, parvaj quas tamen
"inter omnes &ft fuo qua^que in genere medioeris"<
His igitur Unguis naturalibus (ita eas vocare quibus-
C 2 dam
(J) De Oratorc L. 111. c. 57.
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dam placet), Vultu, & geftu''& fono inarticulate,
ante artificialem inventam, ad res inter fe com-
municandas ufi funt homines; (t) atque bodie et-
jam, una cum hac, (agreftes maxime) utuntur.
Nee dubitamus, hominem, etjam fola illarum ope,
c brutorum prouo fe tollere potuiffe grege; quam-
quam leute admodum fuifle procesfurum, nee for-
te unquam: hoc attac^uram faftigium, quod jam
linguae quafi fcalis adfeendit ingenium humanum,
fponte damus. Compenfat enim natura (feu mails
ars & ufus) imam deficientem facultatem alia perfe-
<sUore. Muti furdique nati, guam mire non modo
fenfus fed etjam ideas geflu vultuque exprimant (v),
omnes fcimus. Atque notiflima eft res, Refcium
Ac
(t) Hoc non parum facir ad folveiidum Problema, quod Rous-
seau (vid. nor. I) propoi'iiiij ci tarn difficile vifum.
(?/) Sftnn hdtv.d>:e clnwial eiuen fitiunveii/ ate a k\ einet
intm^amen facfje gleidyjum in \tbit nitijTel xtM, un&
aic tide gefd^dfdgcn be.ycgu.igen unb mjglmiifenfce' ge*
(ttfulationen a* aH bean befonter<l mad)t, menu man
tf;m ntd)t m\id)i- €t «tgecift gieiqjfam ten a&roefen&en
gcgcs-.ftanb mit feinen fySn&en, ttnb nimmt tter unfem
augen alle opevaiionen an &em felbigen wv f bie ft'dj ait'f*
l\§ mit ibm jumigw. €v miff bk titfe mfy t>ie aus=
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Ac Ciceronem aliquando certaffe, uter eandem rem,
ille geftibus, hie verbis, copiofius & ad intelligendum
aptias exprimeret. At vero, artem mimicam loquendi
arti plurimum tamen debere,haiid negamus. Floe au-
tem pro certo habere poffumus,naturam nos fruftra ho-
mines non feeiffe,hoc eft, potentiam loquendi cum ratio-
ne intime conjunctam nobis prae ceteris animantibus
fruftra non dediffe. Huicigitur fenfim procedenti, illam
comitem effe oportuit, quae obfervata ejus adnotaret.
Cum nempe homo, cujus in mente latebat cogitandi
vis, non poffet non dito animum attendere ad res, qua-
rum ci ufus erat neceffarius, ideas fingerc tempeftive
d'feebat, quas vocibus fignificare, ficut geftu & vultu
fenfa fua folebat antea, mox incipiebat. Hae autem
voces, utrum ex affeetuum clamoribus effidhe, an
fonuntem imitando naturam efl'ent creatae, quaoftio,
liti inter Philofoohos materiam praebuit.
Inter hos Moneoddo , fonos continues, gui cum
brutis animantibus nobis funt communes, quibusque
C 3 gen-
fce^nnng feiner f)dnt>c au<?, cv umfcfyreifct tie ftgur, ec
t>««tct an ten ort v. f. n>" Steeb p. 1019. Ex his ju-
dicare licet, guam longe, Homo elingnis, fed raiione-
prceditus, necesiitute duce,' progredi potuiffet.
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gentes agreftes non modo ad diverfos exprimendos
animi motus, fed etjam ad varias fignificandas res,
ut bella, redicum, praedam &c. utuntur diverfis, ho-
mines modular! incepifTe, ac fenfim confonantibus
(quos in rudioribus Unguis pauciores efle, labialibu,s
praefertim defieientibus, obfervat) vocales interpun-
gere, atque ita articulatademum oratione, clamorum
loco, nti didicifle, exiftimat (v). Herderus autem,
hominem, notis quibusdam egentem, quas ideis re-
rum, in mente fibi formatis, adjungeret, cum auditum
(& vividiorem guam taclum , & minus diflufum guam
vifum) foni rerum varii pcrcellerent, hos imitari &
pro fignis adhibere, quibus unam ab altera diftingue-
ret, coepifie, contendit (si). Nobis utraque hasc via
in unum ducere videtur; nam etfi a veritatis fpecie
non abhorret, clamores illos inarticulatos, ad quos
tollendos fentiens fua natura homines cogeret, arbi-
traria deinde fados efle figna, quibus mutuo fenfa
fua fibi communicarent, quosque deinde modulari &
articnlatos reddere didiciflent (qualis originis inter-
jectio-
(v) L. 11l c 4. Cfr. Steep p. 1661.
(x) L. c. cfr. Irwing <£rfaf)v. unb Uaiet'fudj. fiber ben
«Kcnfc&en U58.4D.5 Sfbtyeitf.
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je&iones faltem omnibus efie in Unguis, in confeflo
eft); hoc tamen non impedit, quominus fhnul res,
quarum foni aures & animum eorum moverent, dt-
verfo cujusque fono imitando inter fe fecernerent.
Sic Tonitru v. c. imitatione foni fui tonantis efle na-
minatum, guis dabitet? (find Suetice, ventus, a hvi~
na, fibilare, originem ducere videtur; cucuks, in pluri-
mis linguis idem pame nomen gerens, hoc a voce
fua obtinuitf ut plura taceamus exempla. Sed obji-
cietur: rerum quidem fub auditum cadentium nomi-
na ejusmodi efle poflunt originis, quae autem non nifi
ceteris percipiuntur fenfibus, quae fuit nominandi ra-
tio? Quaerenda eft, refpondemus, in aflbciatione
idearum, quae guam fit homini familiaris, unicuique
notiflimum eft. Sic arbori v. c. übi avis quaedara
canere audita eft, a cantu hoc mutuatum nomen dari
potuit. In pluribus praeterea linguis, nomina muta-
rum etjam rerum, fono fuo quafi pingere easdem vi-
dentur: c. c. Suetice blixt, ftraf, Latine molie, rig'u
dum, &c. Obferva etjam, nomina partlum oris, qui-
bus in loquendo utimtir, litteras, quas exprimere cu-
jusque munus eft, pferumqne amare: c, c. gom,gut-
ter, hah, turkku, lingua,kieii, dens, land, labia, lap-
par,ncjar nrz,nend: in fuo quseque nomine dicendo ma-
xime
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xiroe oe'cupatn'r.Metaphoris quoque multae res, abftfa?
ftae in primis, nom<ina fua debent: Sic arg, ira, ogyq,
irritare fonum canis irati imitantur (y). Sic anima,ande
Suetic»,hengi Fennice, & halitum & mentem hominis
fignifieat, quod in plurimis quoque aliis linguis ob-
fervatur. Atque fi phrafes omnium linguaram exa-
mines, plnrimas earum tropicas effe ac figuratas,
facile videbis, quas vero ufus quafi provsrias jam
reddidit. Exempla colligere, Le6tor facile ipfe pot-
erit. Cafum denique in hac, ut in omnibus rebus
humanis, potentem fuiffe putandum eft.
Ex his autem cerni poteft, quantum erraverint»
gui arbitraria quadam inter homines faeeta ftipulatio-
ne, priraam creatam effe linguam exiftimarent (z).
Ab-
(y) Cfr. SuLziiß $inmerF. fibcu ten flegenfeif. i\\)s\s tet
feomunft in tic fpt;tsef tint? feet fpcac^e in D;e uevnunft/
in ejus CSa'm. tyoil <S d)vtftcn i §i). p- 176*
(») Hujus vkHur i'uiiTe ienteutias c. c. Maupertuis; "ge
we fat peutetre, qu' aprez bien dcs temps epoules. 3
qu' on en vint a une maniere dc f' exprimer indepeii-
dante dcs ge.ftes &. des tons. On f'appercut que fans
agitation dv corps & fans efforts dv gobcr, par. de nita-
ples battemens de la langue & dcs levres on poavou
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Abfurdnm eft credere: homines, gui adhuc eflent elin-
gues, & ideo a beftiis non valde abhorrerent, ne-
ceffitatem, ufum & naturam lingua; articulatae per-
fpicere potuifle, & de ea arbitrarie inftituenda ex-
prefie paeifci novifle. Hunc vero; naturalem oratio-
nis ortum, non nifi pauea in noftris jam Unguis vefiti-
gia prodere, tantis fa6Hs rerum mutationibus, guis
miretur? German c terra furgens non valde fimile
eft arbori, jam flores frvftusque ferenti; ex illo ta--
men baec accrevit. Vocabulorum eadem eft ratio
ac Hieroglyphicorum Sinenfium, quse cum initio natu-
rales eflent rerum imagines, a prima fenfim forma
magis magisque detorta, jam plurimam partem ar-
bitraria videntur efle ligna.
D Le-
former un grand nombre darticulations combinables a
1' infini: on fentit l'avantage de cc nouveau langage:
tousles peuples f'y iixerent; & cc fat la parole
Tout le refte n'a plus etc que dcs conventions particu-
lieres de variations d'articulation.
Inter veteres jam quseilio erat agitata: Utrum no-
mina rerum effent natura, an impoiitione'? (pvuei ■<] Be-
tret, vid. Plato in Cratylo. Apud A. Gellium Noel.
Att. L. X. c. 4. hasc leguntur; "Nomina verbaque non
pofita fortuito, fed quadam vi & ratione naturas fafta
effe, p, Nigidius, in Gi; nanaticis Commentariis, docet;
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Legem igitur naturae generalem, quae homini,
ficnt ceteris animantibus, injungit,ut fenfa fua interna
extends indicare conetur fignis, atque imitanteuv
bominis naturam, duos illos fuifle ftimulos, gui or-
gana loquendi & rationem, infignia ideis fuis quae-
rentem, ad linguam formandam commoverent, merifo
concludimus.
$-5.
re ; fane inj Philofophiae differtationibus celebrem. In
earn rem multa argumenta dicit, cur videri poffent verba
effe naturalia,. magis guam arbitraria: Vos, inquit, cum
dicimus, motu quodam oris conveniente, cum ipiius ver-
bi demonftiatione utimur, & labias fenfim primores emo-
vemus, ac fpiritum atque animam porro verfum, & ad
eos, quibus confermocinamur, interdimus, At contra
cum dicimus Nos, neque profufo intentoque flatu vocis,
neque projeftis labiis pronunciamus ; fed & fpiritum &
labias quafi intra nosmet ipfos coercemus. Hoc fit i-
dem & in co qnod dicimus, tv, & ego, & mibi & tibi.
Nam iicuti cum aduuimus & abnuimus, motus quidam il-
lc vel capitis, vel oculorum, a natura rei guam ligni-
iicat, non abhorret, ita in his vocibus quafi geftus qui-
dam oris & fpiritus naturalis eft. Eadem ratio eft in
Grascis quoque vocibus, guam effe in noftris animadver-
timus." Cfr. Blair 1. c, p. 164. Syftematis Fulm: defor-
matione lingua? notitiam haurias apud Steeb 1,- c, p.
1153. Cfr. De Brosses Cap. 6.
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§. V.
Orationis, ut omnium rerum humanarnm, pri-
mum habitum admodum fuifle rudem, cum ex ad.
umbrata hac fua genefi judicari, tumbarbararum qua?
hodie exiftunt linguarum documents probari poteft.
Aptelad bane pingendam rem Pater Foefeos noflrse
hodierna1, canit:
Nar niebfkj.m, vild och ra , var alilrad af naturen,
I liitet af tin roil bon ftamde in mcd djuren.
At' vanan ibrtfor bon at harma deras fkrik,,
Niir Hon i famfund gick, och var annu dein lik.
Mcd moda i et fprak bon fiamman iindtlig bojde,
Soin fattigt, ft r aft och hiirdt fit laga urfprung rojde.
Abundantia vocalium, qua;, c. c. in voce oueoueUm
(quod inDic^ionario linguaeAlgonkinicaeLa Hontan
interpretatur efle voila gui eft bien (<x)), ortum a fono
inarticulato aperte prodit; longitudo vocabulorum,
qualia funtjv. c. poeiazzarorincouroac, numerum ires
gentiJad |f!umen Amazonum habitanti valens (a),
gannimnonafch, qnod noftram, & natootomvehteaonk,
quod qweftianem alii genti Amerieanae fignificat (#),"
rara plurium confonantium collifio (y); frequentia
D 2 ono-
(«) MONBODDO L. 111. C. 6.
(/3) Steeb p. 1100.
(7) MOnboedo I.' c. Negri facit mentionem, gui fimilifer
ac noftri, Fermi dicimt Tnkkufmi, pro Stiikkulmi\ di.
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onomatopoieticorum; incredibilis fynonymorum co-
pia Qy, penuria aliorum vocabulorum non minor;
compofitio, derivatio, inflexio, fyntaxis (quattuor illae
primaria; linguae laudes) aut nuilas aut valde mancae;
metaphoraeaudaeiftimae,exdefec~tupropriarumvocum
oriundae; vocabula totas thefes fignificantia (s); defe-
ftus adjecctivorum (£); ideae accidentium in nomina
fubftantiva ingredientes (h); verba non actionem fo-
lam
cebat table pro ftable. Littera F, ut in Fennica, lie
in plurimis Unguis Americanis deiideratur. Vid. De
Brosses §. 73.
Q) In lingua Arabica funt 50 nomina Leonis, 200 Ser-
pentis, 80 iMellis, & 1000 Enfis (vid. Herder 1. c. p.
127)j quorum tamen diveriam quodque rei guam ligni-
iicat, proprietatem limul fpedat. Git, Sieeb p. 1111.
(?) Sic Huronice aliud vocabulum fignificat: eft aqua in fi~
tella; aliud: non eft aqutz in fttefla.
(if) Nullum c. c. eft vocabulum, quod bonum abftrade de-
note!:, led tv es bonus, iffe eft bairns &c. fuo quodque
exptimitur verbo.
(jj) Sic tints Pater,' mens Pater, Pater diverfa funt
vocabula^ nullum eft, quod patrcm univerfe fignifket
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lam, fed etjam rem quae agitur exprimentia^); ino-
pia litterarum labialium, c gutture enim & quafi
adfpirando plurimae pronuntiata3 funt voces; hi funt
(ut ceteros jam omittamus) praecipui charaSieres ce-
tatis puerilis orationis humance.
Hoc autem ita non eft intelligendum, quafi o-
mnes lineuas rudiores iisdem laborare vitiis credamus;
varia enirn funt variarum gentium ingenia, c diver-
fitate climatum, nutrimenti, vivendi generum & ce-
terarum rerum magnoperependentia. Univerfe autem
ejusdem fuiffe indolis primorum hominum loquendi
conatus, ac infantum hodie funt, autumamus: pri-
mum nempe ftngula folummodo enuntiabant vocabu-
la; de|nde nomina & verba juxta collocando, fed fe^
jun&a& fudium inftar, nulio inter fe nexn vin&orum,
totas exprimebant fententias; poftremum denique cqn-
junffiionibus (quas dieunt Grammatici) vocabula
conneciere, nomina declitiare. .verba conjugare, atque
imam alteri imple&ere periodum,ut qua1 anteafepa-
rata eflent, imam deinde orationis catenam forma-
rent, ufu didicerunt.
D 3 Ob-
{&) Aliud verbnm der.otat: lignum feeare, aliud vcftes, a-
liud carnem jecare, & fie in ceteris. Qui ulteriorem rei
hujus cognitionem dciideiat, adeat MONBOiDDII L. HI
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Obfervari autem merentur dute laudes, quibus
plerum.-q.ue. linguas hodiernas cultiores (Graecam non
item & Latinara) antecellunt barbarae: accentus fc. &
geftus, quibus oratio quafi canitur & pingitur. Qua-
rum tamen fundamentum in vitiis earundemlinguarum
naturalibus latet; deficientibus enim verbis, idem vo-
cabulum modo variabant (i),& quod obfcurius eflet.,
geftu ac vultu interpretabantur (■/.). In hac vero, ut in
ceteris rebus humanis,quod neeeflitas genuit, iuxnria
adoptavit. Scimus enimGraecos ac Romanos, cum di-
tisfimae eflent linguae eorum, accentum tamen & ge-
ftus apprime fervaffe, quod non parum ad vim elo-
quen-
cc Notum eft, Sinenfium fermonem cantui effe iimillimum:
unum enim vocabulum, diver fo pronuntiatum fono, di-
verfas res denotat.
(k) "<2Benn bie ©tonldnbet er^fen r^olleu, nde \k «men
feefnmb gerocrfen hcMti, fo befd)tciben fie aufs gcnaujie
bie ?eit unb ort , ncbffe eirvcn jeben bercegurg, ben fie unb bit
fee&unfc geoia^t i)cMn, jetgen mit bee linfen batib alle
creu^umb <jtt>erfi>mnge be 3t^ict-5, unb mit bet red)teu
alle beiregun§«n bt§ boots unb bes? acme^auc fie ten pfeil
«vgteifen, mie fie bamit auSQib-iblt, en&lidj geivorfea
babtn, unb bas alleg fo natitUd>t &a§ man ifjnen, pit
<Evan& fast/ mit wgnfigen lubbttt unb jufu&ef." Steeb
p. 1019.
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qnentiae eorum augendam conferebafc (a). Italis &
Gallis hodie hujus rei inter Etfropfeos palma debetur.
§. VI.
Nata igitur recens lingua,cultu quidem div ca-
rebat, non autem nutrimento; nam cum alter alte-
rius auxilio opus haberet, homines facile fentire; debe-
bant ufum rei, qua longe copiofius, guam vultu &
geftu, mutuam fibi explicare poflent fententiam.
Deinde quia ad fenfa fua cum aliis communicanda &
ad narrandum valde pronus eft homo, inventa pro-
diviore huic defiderio fatisfaciendi via, non potnifc
non libenter uti. Quid denique a parentibus magis
erat exfpe&andum, guam , ut liberos fuos varia-
rum rerum nomina docendo, & cum illis fab.u-
lando, hoc pofteritati propagarent inventum? Mu-
lieribus inprimis, qua> pra^erquam quod natura tint
loquaciores fenfilioresque, domi femper manebant,
fmaribus plerumque extra familiam venatu a-
liisque rebus occupatis, vel, fi domi eflent, fomno
indnl-
(A) Vid. Blair 1. c. p, 171.
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indtugencibus , ut folent hodieque homines a-
grekesj, nu&itse & curatae pueritiae linguae lavs
debetur: ficut poetis, adolefcentiae ejus formatas
gloria competit.
Verfabatur au&em antiquiflimorum hominum oratio,
Scut puerorum, circa res, quae fenfus eorum move-
rent, & praefentem aut ufum aut deleftationem fpe-
ftarent. Cum non longius fere perfpicerent, guam
quo manus extendere poflent, rerum fublimiorum ac
vel citra vel ultra prasfens tempus pofitarum (parva
enim erat memoria praeteritorum, & in futura minor
attentio fiebat) mentionem fieri non potuifle, nemo
non intelligit. Venatu autem , pifcatu, magicis arti-
bus (fuperltitio enim nutrix humani generis fuit, fi-
cut hodieque eft nutricum deaj aliisque ejusmodi re-
bus, cum maxirne effent occupati; quae ad ea's per-
tinerent,primae nutrimentumfuifle linguae(itemqueres
in famiiia adminiftranda occurrences), judicandum eft.
Sed non modo loquebantur de his, fed ea etjam canere
tempeftive inoipiebant. FyOqui fcilicet & canere fimul
fere coepifle homines, credas: avium forte exemplo
(ut communis eft opinio) ad hoc excitatos; nee eo-
rum fententia, gui primum fermor.em cantui limilli-
mum putant, a veritate abborrere videtur (Cfr. §. §."
4 &
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4 & 5). Mature faftem fororias hafce' facilitates con-
jungere, & non mode fonos, nihil fignificantes, ufu-
lare, fed etjam verba modulari ck res canere didice*
runt. Inter has venatum & magicam rem in primis
cantu fuiffe celebrata: vel carmina noftrorum Fenno-
rum, Runot apellata, documento funt. Ipfum nomen
vatis apud Romanos innuit, primos poetas hujusmodi
rebus operam dediffe. Enthufiasmum vero Pceticum
potibus etjam alt bant fortibus, quales ex variis con-
coquere herbis tempeftive didicerunt homines: ut ex
barbararum,quas novimus,gentium exemplis judicare
licet. Seel non modo vates, verum etjam doclores
ac legumlatores primorum hominum fuere. Pra-
cepta moralia rhythrnis inclndere, proverbia dieere,
fera hominum- mollire ingenia, artes docere utiles
demum incipiebant: quales fuere Orpheus, Linus &c.
Bella denique inter homines, rerum penuria neces-
fariarum laborantes, incenfa, divitem Poeii fuppedi-
tabant materiam. Jam Homerus & Offan canebant:
jamque juvenilem OFatio Humana inibat aetatem.
Non displicebit, fpero, L. B. pulcherrimam verisfi-
mamque hujus rei imaginem, Horatiaiio adumbratam
jngenio, heic adjunclam contemplari:
E Sibre-
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Si'lvfflres homines facer interpresque dcoruirt
Caedibus '<& victu fcedo deiterruit Orpheus ;
Didus cb hoc lenire tigres rabidosque leones.
Di's>us & Amphion, Thebante conditor arcis,
.c;;'-:a inovere fono teftudiuis, & prcce blanda
Dcccre quo veiled i'Uit hasc fapientia quondam,
.hnblica privatis i'ecernere, fadra profanis;
. Concubitu prohibere vago^ dare jura maritis:
Qppida molirij leges incidere ligno,
Sic honor & nomen divinis vatibus atque
Carminibus venit. poft bos infignis Homerus
Tyrtreusque mares Amnios in Martia beila
Veriibus ckaeuit. —*
Primam igitur Hiftoriola noftfa Periodum bre-
viter, ut polliciti eramus, percurrimus: ea fecuti lu-
mina, qua in re obfeura clari nobis pratulerunt viri;
Uam ut fingulorum hominum, fie totius generis in-
fantia ita dilapfa eft, ut qua de ea reminifcamur, non
nifi fomnioru'm inftar videantur.Ceteras Orationis Hu-
mana atates oiirn, fi ita fata velint.defcripturi fumus.
